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摘 要 
随着社会经济和信息化的飞速增长，我们已经步入知识经济的时代。对于一
个企业来说，人才的竞争是企业竞争的关键因素之一，人力资源管理部门也逐步
成为企业管理的核心部分。传统的人力资源管理手段已经不能满足当前人力资源
管理，因此，人力资源管理系统的研究迫在眉睫。 
计算机技术的飞速发展，是建立高效、方便的人力资源管理系统基础。本文
在研究了国内外人力资源管理系统的现状和业务流程后，结合海南某科技公司的
人事管理流程，设计并实现了符合其需求的人力资源管理系统，其主要研究内容
如下： 
1、本文在深入研究国内外人力资源管理系统的现状和系统的流程后，结合
海南某科技公司的人事管理流程，对人力资源管理系统进行了详细的需求分析，
包括业务需求、功能需求和软硬件方面的需求。在需求分析之后，本文对系统的
整体架构进行了详细的设计，并设计了系统的各个功能模块，同时对数据库进行
了相关的设计。 
2、按照系统需求分析和系统的设计，本文利用 SSH 框架和轻量级数据库
MySQL 实现了人力资源管理系统，采用分层设计的思想。系统有人员管理、招
聘管理、培训管理、奖惩管理和薪金管理五大模块。系统的前台代码实现主要由
JSP 技术和 JQuery框架完成，提供良好的用户体验。 
3、在以上研究的基础上，本文实现人力资源管理系统，并且给出了系统主
要功能的实现效果和核心实现代码。最后，本文对人力资源管理系统进行了详尽
的测试，并对测试结果进行了分析，系统基本满足需求，能够良好地运行。 
通过本次人力资源管理系统的开发和实现，能够使海南某科技公司人力资源
管理变得高效规范，提高其人力资源管理的质量，同时，提高人才竞争力。 
 
关键词： 人力资源管理；SSH框架；JSP 技术 
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Abstract 
With the rapid growth of social economy and promotion of information 
technology, we have stepped into the era of knowledge-based economy. For an 
enterprise, the competition for talents is one of the key factors of enterprise 
competition. Therefore, human resource management is gradually becoming the core 
part of enterprise management. Traditional way of human resource management is 
unable to satisfy the requirements nowadays. Thus, it is very urgent to do the research 
of human resource management system. 
The rapid development of computer science is the basis to establish an efficient 
and convenient human resource management system. This dissertation designs and 
implements the human resource management system after researching the current 
situation of domestic and foreign human resource management system and the system 
process, combining with personnel management process of a Hainan technology 
company. The main works of this dissertation are following: 
1. This dissertation deeply research the current situation of domestic and foreign 
human resource management system and the system process, combining with 
personnel management process of a Hainan technology company, and then detailedly 
analyses the requirements of the system, including requirements of business, function, 
software and hardware. Then, the dissertation designs the architecture of the system 
detail, besides, the dissertation also designs the functions of modules and the 
database. 
2. According to the requirements and the design of system, this dissertation 
designs and implements the human resource management system with SSH 
framework and lightweight database MySQL, which uses the thought of Layered. 
There are five modules, including personal management, recruitment management, 
train management, reward and punishment management and salary management. The 
UI of the system is mainly developed by JSP technology and the JQuery Framework. 
3. On the basis of the research above, this dissertation implements the human 
resource management, giving the achieved results and the core code of the system. 
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Finally, this dissertation tests the human resource management system detailedly, and 
analyses the result of the test. The system basically meets the requirements and runs 
well. 
Through the development and implementation of the human resource 
management system, the Hainan technology’s human resource management can be 
highly efficient, it also can improve the quality of the human resource management 
and the enterprise talent competitiveness. 
 
Key Words：Human Resource Management; SSH Framework; JSP technology 
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第一章 绪  论 
1.1研究背景 
现代社会，伴随着经济全球化、信息化的发展，我们已经步入知识经济时代。
对于一个企业来说，人才的竞争是企业竞争的关键因素之一。因此，人力资源管
理部门逐步成为企业管理的核心部分。人力资源（Human Resource，简称 HR）
是指能够对经济和社会发展做出贡献的劳动者的能力，即在一定时期内组织中的
人员拥有的那些能够被企事业单位使用且能够对社会创造价值的教育、能力、经
验、技能、体力等能力的总称[1]。 
随着企业规模的不断增大，企业和公司的员工同样逐渐的增多。原来的手工
管理企业员工的方式，已经越来越不能满足企业人力资源的管理。人工管理不仅
耗时费力，而且十分容易出现错误，造成企业人力资源管理效率低下，人力资源
管理方式急需改变。由于计算机和信息、软件技术的不断发展，软件和 PC 机在
企业的管理和工作中的应用也逐渐地普及，使用计算机信息和软件的技术进行企
业人力资源的管理势在必行[2]。目前已经有很多企业借助计算机进行人力资源管
理，开发人力资源管理系统，但是这些系统中有很多是客户端/服务器的结构的。
这种结构的系统存在着一些问题，重用性差、维护难度大，并且每个使用系统的
客户都需要安装客户端程序才能使用，软件升级比较麻烦。不仅如此，基于客户
端/服务器架构的人力资源管理系统的功能也相对较少，只能进行简单的认识。
因为企业的不断发展，企业对于高质量的人才需求在不断的增大，企业面临着人
才短缺的困难，如何对人力资源管理进行优化和改进是企业急需解决的难题[3]。
信息地快速发展，推动了整个互联网的发展，在此基础上，既要保证人力资源管
理中信息的安全性，又要充分地利用互联网的优势，保证企业在人才竞争中获得
优势，基于浏览器/服务器的结构的人力资源的管理系统是人力资源管理系统发
展的必然趋势[4]。 
基于以上研究，海南某科技公司提出了设计开发中小型企业的人力资源管理
系统的需求，希望该系统可以提高企业人力资源管理效率，优化人力资源管理的
流程。并且该系统不需要安装任何软件，只要有网络随时可以进行管理，使得人
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力资源管理变得更为方便。 
1.2国内外研究现状 
国外最早开始出现人力资源管理系统是在上个世纪 60 年代[5]。那个时候的
人力管理系统只能实现简单的薪酬的计算之外，基本上没有其他的功能了，大部
分的人力资源管理还是靠手工管理，尽管这种人力资源管理系统操作还是很复
杂，但是确实促进了人力资源的发展。到了 20世纪 70年代，人力资源管理系统
的功能有了增加，已经能进行简单的信息统计和数据分析。 
到了 20世纪 90 年代，人力资源有了进一步的发展。在全球经济的飞速发展
过程中，企业的人才的竞争也愈演愈烈，企业为了能够吸引更多的人才，尽最大
可能为人才提供公平的机会，提高了对企业人力资源管理系统的需求[5]。同时，
网络通信技术和数据库的技术的发展促进了第三代企业人事资源的管理系统的
出现。第三代的人事资源的管理系统基本上实现了对人力资源管理所需要的数据
进行管理和分析，并且实现了更为强大的报表和数据分析、共享的功能，此时的
人力资源给企业进行人力资源管理提供了极大便利，并且提高了企业的人力资源
管理的效率。 
第三代的人力资源管理系统主要是 C/S 模式的，随着软件和计算机的不断的
发展和互联网的普及，基于 B/S 模式的人力资源管理系统开始出现。由于欧美等
发达国家信息化开始的时间比较早，基于浏览器/服务器模式的人力资源的管理
系统已经发展起来，越来越成为主流。目前，美国很大一部分企业都在推动基于
浏览器/服务器的结构的人力资源的管理系统开发和建设[3]。 
我国的信息管理系统尚处于发展初期，还有很多不足之处需要不断改进和完
善[6]。随着国内经济的飞速发展，企业的竞争逐渐加大，因此，有很多企业开始
大力建设人力资源管理系统，逐渐地使用 B/S 系统代替 C/S 结构的管理系统，不
断地优化企业人事管理的效率。在人力资源的发展过程中，很多企业的人力资源
管理系统的开发还是存在着一定的问题，是目前急需解决的问题。 
从上面的研究可知，目前国内的人力资源管理系统方面的研究与国外发达国
家和地区还是有着不小的差距，需要有更深入的研究。我们应该根据国内企业的
实际需要进行人力资源管理系统的研究与开发，而不是照搬国外的成熟系统和技
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术，因为国内外企业人力资源管理流程还是存在这许多的差异，人力资源管理系
统的开发需要和实际需求相结合。 
1.3本课题的目的和意义 
人力资源管理系统以企业的经营和管理作为目标，人力资源信息管理作为基
础，利用计算机技术，结合科学的人力资源管理的思想，对企业的人力资源信息
进行采集、存储、分析等，使得企业能够及时地反映人事聘用情况、员工薪资情
况等信息，为企业高层管理人事提供准确、快速的人事管理依据，并辅助决策，
以此提高企业人事管理的效率，降低人力资源管理的成本。具体的说，人力资源
管理系统的研究和开发主要有以下意义[7-9]： 
1、提高人力资源管理效率 
传统的人力资源管理主要依靠手工方式为主，手动记录员工的基本信息、薪
资信息等。这种管理模式十分麻烦、操作难度大，同时也十分容易出错，管理效
率十分低下。利用计算机开发的人力资源管理系统，可以实现在计算机中输入、
存储人事信息，检索人事信息、计算员工薪资十分便利，大大的提高了人力资源
管理的效率。 
2、提高人力资源管理的水平 
人事资源的管理系统不仅能够提高企业的人事管理的效率，与此同时，企业
的管理人员可以清楚的了解企业人事情况，充分的把握企业人力资源的状况，以
便优化企业人力资源管理，使得企业管理决策更加科学，提高企业人力资源管理
的水平。 
1.4本文主要工作 
本文在查阅了大量的文献资料和当前的人力资源管理系统的基础上，针对于
海南省某科技公司人力资源管理系统的业务需求，利用 Java Web 技术、SSH框
架和MySQL数据库设计实现了一个中小型企业的人力资源管理系统。系统中主
要包含了招聘管理、人员管理（用户管理）、培训管理、奖惩管理和薪金管理五
个主要的功能和模块，重点解决人力资源管理中人事相关信息的录入和查询，企
业奖惩和员工薪资计算相关的问题。 
本文在经过大量文献和实际系统的研究后，对本文需要使用的开发技术进行
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简单的概述。在系统开发之前，首先，对人力资源管理系统进行详细、全面的需
求分析，并在需求分析的基础上进行了概要设计和详细的系统设计。与此同时，
本文对系统的数据库进行了详细的设计。完成系统详细设计之后，利用 Java Web、
SSH等技术对系统进行了开发，给出关键模块的代码和系统实现效果，然后对系
统做了详尽的系统测试。最后，本文对人力资源管理做了总结。 
1.5论文组织结构 
本文分为七章，各章安排如下： 
第一章是绪论，这一章主要介绍了人力资源管理系统的背景、项目研究的目
的和意义，然后，对国内外的人力资源管理系统方面的研究进行了简单的介绍，
并且简单阐述了本文的主要工作和研究内容。 
第二章是系统关键技术的介绍，主要叙述了系统的开发中使用的开发技术，
比如 Java Web、SSH 框架、JQuery框架和MySQL数据库，为后期开发提供理论
知识和技术的开发支持。 
第三章是系统的需求分析。在这一章中，本文对人力资源管理系统做了详细
和系统性的需求分析，需求分析的内容主要包括系统需求分析概述、系统各个模
块功能分析和系统非功能需求分析等。 
第四章是系统的设计，在本章中，详细地介绍了系统的设计，对各个模块的
功能的设计进行了详细的阐述，对系统的逻辑结构和物理结构进行了设计分析，
同时详细设计了系统的数据库。 
第五章是系统实现，本章详细地阐述了系统主要模块的实现，，并展示了系
统实现的效果。 
第六章是系统测试，在本章中，简单地介绍系统测试的方法，并对本文实现
的人力资源管理系统进行了详尽的系统测试。 
第七章是总结和展望，本章对本文做出了总结，并对本文实现的人力资源管
理系统进行了总结，并进行了展望。
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